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La hipótesis principal de esta investigación fue si, existe relación entre la percepción
de la Cultura Organizacional y la Exportación de envases y utensilios de plásticos de
los empleados de la empresa Pamolsa del Callao para el mercado de New York-USA,
2016. El tipo de investigación fue aplicada, donde el nivel de investigación fue
correlacional  de un diseño de investigación no experimental de tipo transversal. Se
utilizó como población a 80 empleados y teniendo como muestra a 20 empleados de
la empresa exportadora Pamolsa. Se concluye que la variable " Cultura
Organizacional" y la variable " Exportación", existe relación perfecta entre la Cultura
Organizacional y la Comercialización de envases de plásticos de la empresa Pamolsa
del Callao en el 2016, porque el coeficiente fue mayor que el valor técnico.
Palabras Claves: Cultura Organizacional, Mala Comunicación, Conservación
Ambiental, Exportaciones De Envases Y Utensilios De Plásticos.
x
ABSTRACT
The main hypothesis of this investigation was whether there is a relationship between
the perception of the Organizational Culture and the Exportation of plastic containers
and utensils of the employees of the company Pamolsa del Callao for the New York-
USA market, 2016. The type of Research was applied, where the level of research was
correlational of a non-experimental cross-sectional research design. 80 employees
were used as a population and 20 employees of the exporting company Pamolsa were
sampled. It is concluded that the variable "Organizational Culture" and the "Export"
variable, there is a perfect relationship between the Organizational Culture and the
Marketing of plastic containers of the company Pamolsa del Callao in 2016, because
the coefficient was greater than the technical value.
Keywords: Organizational culture, poor communication, environmental conservation,
packaging exports and plastic utensils.Principio del formulario
